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Planteamiento urbano ambiental Las Flores
IX-X






Colombia / Región /




Vivienda / Equipamientos /
Espacio público / Servicios
Vinculación directa de los
recursos naturales.
Cuerpos de agua / Sistemas
montañosos / Flora y fauna








Sector Flores “mejoramiento integral” 




















E. Metropolitanos – E.P. Principal
E.S. Secundario - E. locales
Usos: vivienda, oficinas y comercio
PLANTEAMIENTO URBANO AMBIENTAL LAS FLORES
Proyecto final
Atlántico-Barranquilla-Las Flores
_Implantación urbana general  (ciénaga de Mallorquín)
PLANTEAMIENTO URBANO AMBIENTAL LAS FLORES
Proyecto final
Atlántico-Barranquilla-Las Flores
PLANTEAMIENTO URBANO AMBIENTAL LAS FLORES
Proyecto final
Atlántico-Barranquilla-Las Flores
_Implantación urbana (Las Flores)
_Imagen propuesta urbana






Desarrollar en el estudiante
la capacidad para resolver
problemas de diseño donde el
tema de la conservación y
protección del patrimonio
construido sea la determinante
principal que interviene,
teniendo como base el concepto






H o n d a
_Planteamiento urbano (Honda)
La estación ferroviaria de
Honda bien de interés
patrimonial corresponde al
siglo XIX; su estética y
topología hacen parte de las
tendencias arquitectónicas de
la época. Los elementos que
la configuran, responden a las
variables, sociales de uso,
clima y medio ambiente,
constituyendo y consolidando
así una franja y corredor
industrial y comercial

























físicos, humanos y culturales










_Implantación urbana (San Martín)
_Corte urbano
“Los escuadrones se agrupan en
barrios (Población residente).




tienen sus zonas de comercio y
viviendas separadas (Población
capacitada).
Mientras que la vida pública
tiene lugar en una especie de



















Analizar, comprender y dar
solución al problema de los
servicios comunitarios e
institucionales producidos por
la jerarquía urbana denominada
sector.
Se abordarán los grandes
problemas como la salud, la
recreación, la movilidad, el
trabajo, el comercio, el
culto, la industria, etc., que
serán los generadores de los
proyectos arquitectónicos.
_Planteamiento urbano (Centro Medellín)
1.La línea no debe ser 




3.Linea con radio 
de acción
El resorte como mecanismo:
Entrelazar los diferente 
anillos 
o eslabones, por que un 
componente 
no funciona sin el otro como 
mecanismo




Medellín en trasformación y
movimiento, a la que interesan
los nuevos enfoques, sistemas,
conexiones, representaciones y
su potencial para generar
procesos reactivos


















Abordar el problema de la




adecuadas al medio social al
que se dirijan, con el fin de
construir conocimiento y dar
respuesta al déficit
cualitativo y cuantitativo de
la vivienda en nuestro país.
_Planteamiento urbano (La Estancia)




_Tipología No. 1 _Tipología No. 2 _Tipología No. 3
_Corte 
Perspectiva_
Proyecto a nivel urbano
integrado a los diferentes
equipamientos existentes en el









Caminos de San Rafael
IV




Abordar el problema de la
demanda de vivienda en
estratos medios y altos, en
áreas desarrolladas o sin
desarrollar, teniendo como
parámetros la realidad social
del país, así como las nuevas
tendencias de las agrupaciones
urbanas, y con una visión
prospectiva del problema.
_Planteamiento urbano
_Planta No. 1 _Planta No. 2 _Planta No. 3
Cortes_
Sistema integrado a la ciudad
a través de calles, parques,
Jardines y servicios
comunales. El proyecto se
orienta al centro comercial
Paseo San Rafael, siendo así
un conector entre una
arquitectura colonial a una
arquitectura del siglo XXI.
CAMINOS DE SAN RAFAEL
Vivienda unifamiliar
Cundinamarca-Bogotá-Colina
_Perspectiva Urbana _Perspectivas interiores





O B J E T I V O




con la escala del hábitat
inmediato a nivel urbano
(barrio, vecindario), como una
primera aproximación al
problema que propone el
entorno urbano frente a las
necesidades de la comunidad,
mediante el análisis y manejo





_Planta No. 1 _Planta No. 2 _Planta No. 3
El proyecto presenta sistema
estructural aporticado y muros
de carga, la cubierta tiene
cambios de nivel para una
óptima ventilación e
iluminación, las
transparencias obedecen a las
evidentes intenciones de un













Entender y resolver, mediante
el análisis crítico, las
problemáticas inherentes a un
hecho arquitectónico y su
relación con el contexto
inmediato, mediante la
aplicación de los conceptos y
principios de la composición,






















Analizar, conocer y comprender
los fundamentos de la
composición y el diseño
arquitectónico a través del
estudio de un objeto




estéticas y demás principios
ordenadores.
_Planta No. 1 _Planta No. 2 _Cubierta
Perspectivas_
Es un proyecto que se
desarrolla a través de un
ejercicio compositivo, donde
se identifica y reconoce el
contexto, la morfología, la
topografía, los perfiles y los
mismos estilos arquitectónicos
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